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Апстракт 
Формалното образование претставува процес на организирано учење со 
цел развој на различни конгнитивни способности како и стекнати 
различни видови вештини, знаење и навики за читање, пишување, 
пресметување или општо знаење за општественото окружување. Како 
долгорочен процес кој започнува од предучилишно образование до 
постдипломско образование, формалниот систем на образование 
претставува еден од најважните сегменти во секоја национална 
економија кој има долгорочно влијание на вкупниот општествено-
економски систем. Предмет на истражување во овј труд е фокусиран на 
согледување на системот на формално образование во Република 
Македонија, конкретно формалното образование за 
претприемништвото. Во теоретскиот пристап на трудот ќе биде даден 
теоретски приказ и објаснување на законската регулатива за формално 
образование во Република Македонија, законската обврска и реалната 
потреба од формално образование и неформалниот систем на  
образование во Република Македонија.  
Практичниот дел од трудот ќе биде насочен кон согледување на реалната 
состојба и корелацијата помеѓу формалното образование и изборот на 
професијата и вработувањето односно професионалното работење во 
областа на малиот бизнис, и согледување на потребата од соработка 
помеѓу високообразовните институции и претпријатијата во Република 
Македонија. Во таа насока ќе биде спроведено практично истражување 
со користење на методот на анкетен прашалник. 
395
Во заклучокот од трудот ќе биде даден приказ на заклучоците добиени 
од спроведеното истражување а исто така ќе бидат дадени  и препораки 
со цел унапредување на тековната состојба и искористување на 
позитивните аспекти од формалното образование. 
Клучни зборови: формално образование, претприемништво законска 
обврска, неформално образование, професионално работење 
 
     1. ВОВЕД 
Образованието има важна функција во секое општество. Сите образовни 
системи се базираат на познавање на  историјата  на 
општеството.  Поради важноста на образованието за развојот на 
општеството, секоја држава го пределува  концептот и содржината на 
образовниот систем со цел  секој поединец да ги прифати вредноста и 
нормите на образовниот систем. 
Образованието ги насочува луѓето како да размислуваат, како правилно 
да ги извршуваат сите активности во животот со цел  максимално да ги 
искористат личните потенцијали. Образованието ги обликува животите 
на луѓето и влијае на нивото на одговорност и чесност. Преку процесот 
на образование, луѓето  го градат  сопствениот идентитет. Формалното 
образование  претставува процес на учење и промена на поединецот во 
посакуваната насока со прифаќање на различни образовни содржини.  
Културните, економските и општествените промени креираат потреба за 
поинакви пристапи кон образованието. Глобализацијата, која ја 
зголемува меѓународната меѓусебна зависност и креирање нови знаења 
создава нови можности за формално образование преку воведување на 
промени во системот на формално образование. Преку силен образовен 
систем се менува структурата на општеството, 
семејството и професијата. Процесот на едукација овозможува развој на 
чувствата за сопствената култура, почитување на принципите и 
солидарноста. Стекнатите знаења и образовните вештини преку 
процесот на формално образование се многу корисни лично за 
поединецот во практичниот живот и работење но и пошироко за 
општествената заедница.  
1. ФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА  
Образовниот систем во Република Македонија е израз на образовните и 
научни потреби на населението со цел постигнување на економски, 
социјален, технолошки и културниот развој на општеството во целина, 
преку остварување на личен развој.Образовниот процес започнува од 
многу рана возраст. За прв пат децата се соочуваат со процесот на учење 
во градинка каде преку игра се прават првите чекори во учењето за да 
процсот продолжи во задолжително основно и средно училиште. 
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Поголем дел од матурантите се обидуваат да го оформат своето 
формално образование на високо образовни институции но многу помал 
број завршуваат факултет. Формалниот образовен процес( високо 
образование) во Република Македонија трае  15 односно 16 години.  Во 
согласност со националната политика за обезбедување еднаков пристап 
до високото образование, социјална кохезија и доживотно учење, 
воведен е Проектот 35/45, кој промовира запишување и оформување на 
формално образование (високо образование )на граѓаните од возрасната 
група од 35 до 45 години. 
Образовниот систем во Република Македонија се состои од три 
подсистеми: подсистем на основно образование, подсистем на средно 
образование и подсистем на високо образование.1 Подсистемот на 
основното образование (ISCED 1 и ISCED 2) е во времетраење од девет 
години, бесплатно и задолжително за сите деца на возраст од 6 до 15 
години, без оглед на пол, религија и националност. Мисијата на овој 
подсистем на образование е да се развијат и  да се едуцираат децата.  
Подсистемот на средно образование (ISCED 3) се состои од општо 
средно образование (гимназија) во времетраење од четири години и 
стручно образование (стручни училишта) во траење од две (стручно 
образование од две години), три (стручно образование за професии) или 
четири години (стручно техничко образование). Средното образование е 
задолжително и ги опфаќа сите деца и младинци  на возраст од 15 до 19 
години. Средното образование е бесплатно во јавните средни училишта. 
Подсистемот на високо образование (ISCED 5, 6 и 7) се состои од 
додипломски, магистерски и докторски студии во високообразовните 
институции и институти кои се автономни и независни.  
2. ФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО 
ВО  РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
Формалното образование  за претприемништвото претставува многу 
важен сегмент од општеството. Во подсистемот на основно и средно 
образование, Претпреимништвото се изучува како  дел од Проектот 
развој на способности и поддршка на иновации, финансиран од 
Канцеларијата на Светска банка во РМ, со цел развој на методологија за 
реформирање на образовниот систем поврзан со претприемништвото и 
иновациите.  На високо образовните институции кои функционираат во 
Република Македонија нема специјализирана насока Претприемништво 
туку  претприемништво се изучува во наставните програми на речиси 
сите факултети од областа на економските науки, како задолжителен или 
изборен предмет. Високо образовните институции преку наставните 
програми нудат можности и активности луѓето да ги потврдат своите 
                                                          
1 http://www.bro.gov.mk/  
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вредности,  да го обликуваат стекнатото образование, да стекнат нови 
знаења и да ги подобрат вештините. Изучувањето на 
претприемништвото во подсистемите на основно и средно образование 
овозможува високоструктуирана наставна програма која го поврзува 
практичното искуство и стекнатото знаење.  Факултетот е важно место 
за да се добие формално образование и да се додаде поголема вредност.2 
Лицата може да стекнат искуства во партнерства, стажирање,размена на 
искуства и можност за студирање во странство. Образованието  е важно 
бидејќи обезбедува одредена помош за едно лице да го развие своето 
знаење, вештини, ставови. И покрај фактот што одреден број од 
населението активно се вклучени на пазарот на труд, присутна е 
тенденцијата средношколците да работат скратено работно време  
Бидејќи можат да се вработат, младите се сметаат за дел од работно 
способното население3.  
4. МЕТОДОЛОГИЈА НА  ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 
Со цел да се согледаат ставовите и размислувањата на 
претприемачите-сопственици на мали претпријатија за значењето и 
улогата на   формалното образование за успешно работење на 
претпријатијата,ставовите во однос на вработувањата и изборот на 
човечки ресурси од аспект на нивото на образованието и влијанието на 
формалното образование на вработувањето на подрачјето на 
Југоисточниот регион беше спроведено практично истражување. 
Во истражувањето применет е методот на анкетен прашалник, 
кој од соджински аспект  се состои од 10 прашања. Истражувањето беше 
спроведено кај 105 испитаници, претприемачи-сопственици на мали 
претпријатија во периодот од 01.07.2017г. до 31.10.2017г. на подрачјето 
на Југоисточна Македонија. Од анкетираните 105 претприемачи, 90 
испитаници однсно сопственици на претпријатија покажаа интерес и 
одговорија на прашањата од анкетниот прашалник.  
Истражувањето беше спроведено со цел да се согледа реалната 
состојба за значењето и улогата на формалното образование за 
сопствениците на мали претпријатија-претприемачи  во постапката за 
избор на одредени работни позиции во претпријатијата  на подрачјето на 
Југоисточниот регион во Република Македонија.  
 
5. РЕЗУЛТАТИ ОД   ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 
Од спроведеното практично истражување кај претприемачите-
сопственици на мали претпријатија кои извршуваат одреден вид на 
деловна активност во Југоисточниот дел од Република Македонија, 
                                                          
2 Floyd, P.A., and Allen, B.J. (2009), Introduction to careers in Health, Physical education 
and Sports, Second Edition, USA: Wadsworth Cengage learning, P.14 
3 Heinze, W.R. (1999), From education to work, First Edition, USA: Cambridge university 
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вкупниот број на добиени опсервации на секое прашање се констатира 
дека во спроведеното истражување кое се состоеше во потполнување на 
анкетниот прашалник активно учествуваа 95 претприемачи кои покажаа 
интерес и одговорија на поставените прашања.  
Според добиените одговори  на секое прашање, се констатира дека на 
првото прашање-Дали имате оформено формално образование?, 
поголемиот дел од претпријатијата се изјаснија позитивно, односно 65 
претприемачи се изјаснија дека имаат оформено формално образование 
а  35  претприемачи  немаат формално образование.   
На прашањето-Дали  формално образование претставува важен фактор 
за успешно работење?, поголемиот број од претпријатијата вклучени во 
истражувањето или точно 67 претприемачи сметаат дека формално 
образование претставува многу важен фактор за успешно работење а 28  
претприемачи сметаат дека формално образование не претставува 
значаен фактор за успех во работењето.                                               
На прашањето- Дали  формално образование претставува важен фактор 
за развој на претприемништвото?, поголемиот број претприемачи или 78 
претприемачи се изјаснија дека развојот на претприемништвото не 
зависи од степенот и видот на стекнатото образование а 17 сопственици 
на мали претпријатија сметаат дека развојот на претприемништвото е 
поврзано со формалното образование.  
На следното прашање-Дали во процесот на селекција и вработување во 
Вашето претпријатие предност имаат кандидатите со формално 
образование, поголем дел од испитаниците односно 83 претприемачи се 
одлучни дека кандидатите со оформено формално образование би имале 
предност во постапката на вработување а само 12 претприемачи се 
изјаснија дека формалното образование не претставува предност во 
процесот на селекција и вработување .  
На петтото прашање - Дали имате ист став во однос на вработувањето во 
Вашето претпријатие во зависност од институцијата каде кандидатот го 
оформил високото образование?,поголемиот дел од претприемачите кои 
учествуваа во истражувањето или 91 претприемач одговорија дека 
немаат ист став и убедување за видот на институцијата каде кандидатот 
го стекнал образванието а само 4 претприемачи имаат ист став и 
критериум за институциите каде може да се стекне формално 
образование. 
 На прашањето-Според Вас, кои кандидати имаат  предност при 
вработување во Вашето претпријатие?(кандидати со завршено формално 
образование на државни образовни институции, кандидати со завршено 
формално образование на приватни образовни институции или 
кандидатите со завршено формално образование на странски образовни 
институции), за 65 претприемачи предност имаат кандидатите со 
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оформено високо образование на државни образовни институции, за 26 
испитаници предност имаат кандидатите со стекнато образование во 
странство а само за 4 претприемачи предност имаат кандидатите со 
стекнато образование на приватни образовни институции. 
 На прашањето - Дали според Вас формалното образование е фактор за 
успех на Вашиот бизнис ?, 68 испитаници се изјаснија дека формалното 
образование е фактор за успешно работење на нивното претпријатие а 27 
претприемачи сметаат дека образованието не претставува фактор кој 
влијае на развојот и успехот во работењето.  
На прашањето-Според Вас дали лицата со оформено високо образование 
се подготвени да одговорат на потребите на Вашето претпријатие?,65 
претприемачи сметаат дека веднаш по оформување на формалното 
образование лицата не се подготвени самостојно да ги извршуваат 
работните задачи кои се очекуваат од нив а само 28 претприемачи 
сметаат дека потенцијалните вработени се подготвени веднаш по 
оформување на формалното образование да дадат активен придонес  во 
реалниот сектор.  
На прашањето-Дали посетувате одредени форми на неформално 
образование(специјализирани обуки, семинар и сл)?, само 25 
претприемачи одговорија дека имаат посетувано одредени форми на 
неформално образование поради законска обврска а 70 претприемачи 
немаат посетувано соодветни форми на обука и едукација. 
На последното  прашање - Во кои вработени имате поголема доверба, 
дали во вработените кои имаат работно искуство или во вработените кои 
имаат формално образование?,  56 претприемачи се изјаснија дека имаат 
доверба во вработените со поголемо работно искуство за разлика од 
вработените со оформено формално образование во кои 39 
претприемачи имаат поголема доверба. Графичкиот приказ на 
опсервациите од добиените добиените одговори се прикажани подолу.  
График 1- Графички приказ на резултатите од спроведеното 
истражување за  формалното образование и професионалното 
вработување во малите претпријатија 
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Извор: сопствено истражување 
6. ЗАКЛУЧОК  
Интензивниот развој на технологијата, динамичните промени во 
окружувањето придонесуваат за континуиран, динамичен напревар на 
знаења и вештини меѓу луѓето, посебно младите. Претприемничкото 
учење претставува одговор за динамичните промени и нов развоен 
концепт за општеството и барањата на пазарот на трудот.  Формалното 
образование за претприемништвото како организиран систем на учење 
има голема важност за развој на претприемништвото и 
претприемничките активности ангажираност и мотивација на учениците 
соодветно на нивната возраст. Преку образовниот процес за 
претприемништво се овозможува зајакнување на капацитетите за 
креирање идеи и иновации. Формализираниот ситем за 
претприемништво овозможува оспособување на лицата да ги подобрат 
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знаењата и вештините за да ги идентификуваат и искористат деловните 
можности и унаредат вештините за решавање на проблемите.  
Имајќи го предвид  фактот што малите претпријатија се од витално 
значење за развојот на економијата, вложувањето  во развојот на 
претприемништвото е од големо значење што се потврди и од 
спроведеното истражување. Претприемачите од Југоисточниот дел од 
Република Македонија од кои поголемиот број има оформено високо 
образование, сметаат дека формалното образование е многу значаен 
фактор за развој на претприемништвото, поради што предност во 
вработувањето им отстапуваат на лицата со оформено високо 
образование на државните институции. Динамичноста во работењето, 
несигурноста и големиот број можности, младите да бидат флексибилни 
и постојано да учат за да бидат подготвени да одговорат на потребите на 
претприемачите односно пазарот на труд. Но во практичното 
работење,според резултатите од истражувањето, многу малку е застапен 
концептот на "доживотно учење". Тоа се потврдува и со фактот дека 
претприемачите имаат поголема доверба во вработените со поголемо 
работно искуство отколку вработените со оформено високо 
образование.Воведените програми за претприемничко учење во 
образовниот систем ја потврдува важноста и значењето на 
претприемништвото како можност за индивидуален и општествен 
развој. 
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